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上OW Frequency soundproof characteristlcs of orthotropic TWO・Layered
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G a 1 1 0 p i n g  c o n Ⅱ ' 0 1 0 f a  c a n t i l e v e l '  B e a m  b y  u s i n g  a  p i e z o e l e d r l c  A c t u a t o r
Y .  Z .  L i u ,  S .  s u d o ,  J .  T a n i ,  T .  T a k a g i  a n d  s .  c h o n a n
I n t a ・ n a t i o n a l J 0 山 ' n a l  o f A p p l i e d  E l e c t r o m a g n e t i c s  i n  M a l e r i a l s , 2 ( 1 9 9 2 )  4 3 - 4 7
D e c e n t r a Ⅱ Z e d  F e e d b a c k  c o n t r 0 1 0 f  a T W O ・ 上 i n l く  F l e x i b l e  R o b o t  A I ' m
S .  c h o n a n ,  Z . W .  J i a n g  a n d  K .  T a k a h a s h i
S u p p l e m e n t  o f  v o l u m e  3  0 f  t h e  l n 1 剖 ' n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  A p p l i e d
E l e c t r o m a g n e l i c s  i n  M a t e l ' i a l s , 3 a 9 9 2 )  5 6 5 - 5 6 8
圧 電 棄 子 で 駆 動 さ れ る 小 形 把 持 機 構 の 微 小 発 牛 力 制 御
長 南 征 二 . 江 鐘 偉 , 佐 久 問 伸 ・ ー
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C 編 . 5 9  ( 1 鱒 3 )  1 5 0 - 1 5 7
V i b r a t i o n  a n d  D e n e c t i o n  o f  a  s i l i c o n ・ w a f e r  s l i c e l '  c u l t i n g  t h e  c l y s t a 1 1 n g 0 1
S .  c h o n a n ,  Z . 入 邸 .  J i a n g  a n d  Y .  Y u l d
' n ' a n s a c t i o n s  o f  t h e  A I 〕 〕 e r i c a n  s o c i e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e a ' S ,  J 0 山 ' n a l  o f
Ⅵ b r a t i o n  a n d  A c o u s t i c s ,  H 5 a 9 9 3 )  5 2 9 - 5 3 4
S l r e s s  A n a l y s i s  o f  a  s i l i c o n ・ w a f e r  s l i c e r  c U 廿 i n g  t h e  c l y s t a 1 1 n g o t
S .  c h o n a n ,  Z .  W . J i a n g  a n d  Y .  Y u l d
T r a n s a c t i o n s  o f  t l 〕 e  A m e r i c a n  s o d e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r s ,  J O U I ' n a l  o f
M e c h a n i c a l  D e s i g n , 1 1 5 a 9 9 3 )  7 1 1 - 7 1 7
F l u t t e r  c o n t r 0 1  0 f  c a n t i l e v e r  T h i n  p l a t e s  w i t h  E l e c l r o m a g n e t i c  a n d
P i e z o e l e c t r l c  A d u a l o r s
Y .  Z .  L i u ,  J .  T a n i  a n d  s .  C I 】 o n a n









F o r c e  c o n t r 0 1 0 f  a  p i e z o e l e c t l ' i c  B i l n o r p h  c a n l i l e v e r  l n t r o d u c e d  a s  a  F i n g e r  i n
t h e  M i n i a 加 r e  G r i p p e r
Z . 叉 入 1 .  J i a n g ,  S .  c h o n a n  a n d  s .  s a k u m a
I n t e m a t i o n a l  J O U I ' n a l  o f  A p p l i e d  E l e c t r o m a g n e t i c s  i n  M a t e r i a l s , 5 a 9 9 4 )  2 3 9 ・
2 4 2
9 1
H O 0 制 御 と 枝 層 型 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ に よ る 片 持 角 柱 の ギ ャ ロ ッ ピ ン グ 制 御
劉 玉 洲 , 谷 順 三 , 長 南 征 二









日木態M 学会誌,2 a四4) 18-22
H⑳制御と枯層雪町e遜アクチュエータによる片持角柱の振動捌御
劉玉洲.谷 1順_ニ.長南征_ニ
日本恕M 学会;よ,2 (1994) 41-46
Force conlr010f a Miniature Grigger DI'iven by piezo・ ceralnic Bimorph ce11S
S. chonan, Z. W. Jiang and s. salくUma
JournalofAdvanced Automation Techn010gy,6a994) 247-254
非線形圧竃アクチュエータの線形駆動
1上鐘俸,長南征二,山本上美ι 布Ⅲ良明フ「{司
日本機械学会論文染 C 翁i,60 (1994) 4195-4202
柔らかい力学センサの開発(冴Ⅱ報,センサの構造と基木特性)
長南征二.江鐘偉.井林純,佐藤正行
日本機械学会論文条C編,60 (580)、 a994) 42船・4210
ModeⅡng of Miniature Finger Driven by piezoceralnic stacked Aduator
S. chonan, Z. W. Jiang and H.shilnizu
Advanced colnputational and Design lechniques in Applicd Electrolnagnetic




















大 E 1 径 薄 刃 ス ラ イ サ の ア ク テ ィ ブ 刃 先 制 御 に 関 す る 研 究 ( 内 周 刃 ダ イ ヤ モ ン
ド ブ レ ー ド の フ ィ ー ド バ ッ ク 振 動 制 御 )
増 井 畷 次 郎 , 長 南 征 二 , 甲 斐 文 院 , 江  t 劃 章
Π 本 機 械 学 会 論 文 集 C 編 , 磁 ( 1 9 9 5 )  2 9 脇 ・ 2 9 6 0
ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク を 用 い た ト ラ イ ボ セ ン サ シ ス テ ム の 開 発 ( セ ラ ミ ッ
ク 圧 電 体 を 用 い た ト ラ イ ボ セ ン サ )
長 南 征 二 , 江 鐘 偉 . 森 和 男 , 宗 片 陽 ・ ー
H 本 機 械 学 会 論 文 集 C 編 , 6 1  ( 1 9 9 5 )  2 9 9 6 3 0 0 3
S o f t  s e n s o r  H a v i n g  a  s e n s o r  o f F i n g e r p a d
S .  c h o n a n ,  Z .  W . J i a n g  a n d w . W . z h e n g
F i f [ h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  A d a p t i v e  s t r u c t 山 ' e s ,  J .  T a n i ,  E J . B r e i l b a c h ,





S h o c l く 、 p r o o f  D e s i g n  o f  H e a d  D i s k  A s s e m b l y  s u b j e c t e d  t o  l m p u l s i v e  E x c i l a t i o n
Z . W J i n a g ,  K . T a k a s h i m a  a n d  s .  c h o n a n
J S M E  l n t e r n a t i o n a l J 0 山 ' n a l ,  s e r . C  , 3 8 a 9 9 5 )  4 1 1 ' 4 1 9
祉 塀 型 圧 電 素 子 で 駆 動 さ れ る ソ フ ト ハ ン ド リ ン グ ・ グ リ ッ パ ( 第 1 報 解 杤 モ
デ ル 並 び に 微 小 把 持 力 制 御 )
江 鐘 偉 . 長 南 征 二 . 佐 修 正 行
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C 編 . 6 2  ( 1 四 6 ) 兜 0 9 2 7
2 " フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 装 鐙 の 安 定 性 並 び に 衝 撃 特 性
長 南 征 二 , 江 鐘 偉 , 稲 田 真 莞
日 本 機 械 学 会 論 文 集 C 編 . 6 2  a 四 6 )  1 4 4 6 - 1 4 5 3
バ イ モ ル フ 型 圧 電 素 子 で 駆 動 さ れ る ソ フ ト ハ ン ド リ ン グ ・ グ リ ッ パ ( 第 1 報 ,
解 析 モ デ ル 並 び に 微 小 把 持 力 制 御 )
江 鐘 偉 , 長 南 征 二 , 小 関 満
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C  編 , 6 2  a 9 9 6 )  1 7 7 3 ・ 1 7 8 0
鉄 道 市 両 の 卓 体 曲 げ 振 動 制 振 法 に 関 す る 理 論 解 杤
鈴 オ U 喪 文 . 長 南 征 二
口 本 機 械 学 会 論 文 集  C  編 , 6 2  ( 1 9 9 6 )  2 1 3 2 - 2 1 3 9
F o r c e  c o n l r 0 1 0 f  a  F l e x i b l e  F i n g e r  w i t h  D i s t r i b u t e d  s e n s o r s  a n d  p i e z o e l e c t r i c
A d u a t o r s
M . T a n a k a ,  S .  c h o n a n  a n d  z .  W . J i a n g





1 1 0 .
111Soft、HandⅡng GI'ipper Driven by piezocel'amic bimorph strゆS
S. chonan z. WJianR and M. Koseki
Smnrt Materials and stl'udures,5a996) 407-414
Method for Flexuralvibration Damping ofR0Ⅱing slocIく Carbody





Fω'ce contr010f a soft・Handling Gripper Driven by a piezoceramic stack
S. CI]onan, Z.叉V. Jiang and M. salo
Studies in Applied Eliectromagnetics and Mechanics,10(199御 847-850
Non・Linear Hysteresis compensalion ofpioezoelectric ceramic Aduators
S. chonan, Z.工π1. Jiang and T. Yamalnoto









Self・sensing Feedback compensation of Non、上inear Hysleretic piezoceramic
Actuators
Z. W". Jiang, S, CI〕onan and T. Yamamoto
Seventl〕 1nternalional conference on Adaptive structures, P.santini,












日本機械学会論文集 C編,63 (1997) 2221-2228
Development of an A11i丘Cialurethralvalve using slvlAActuators120
1 4
S .  C I ] o n a n ,  Z . 叉 へ 1 .  J i a n g , ] .  T a n i ,  S .  o r Ⅱ く a s a ,  Y . T a n a h a s h i ,  T . T a k a g l ,  M .  T a n a l く a
a n d J . 1 a n i R a w a
S m a 1 1  M a t e T i a l s  a n d  s t r u c t u r e s . 6 ( 1 9 9 7 )  4 1 0 - 4 1 4
触 覚 感 性 の 計 測 ( 人 問 の 触 感 と A E セ ン サ の 出 力 の 対 比 )
田 中 真 美 , 長 南 征 二 , 江 鐘 倬 , 疋 田 各 河 ム
日 本 A E M  学 会 誌 . 5  ( 1 明 7 )  2 8 - 3 4
C o n d i t i o n  M o n i t o r i n g  o f s i l i c o n ・ w a f e r  S Ⅱ C e t  c U 杜 i n g  c l y s l a 1 1 n g o t s
Z . 气 入 1 .  J i a n g ,  S .  c h o n a n , 1 < . K a w a s h i m a ,  M . M 1 1 t o  a n d  叉 入 1 . 1 C h i h 磁 ' a
S l r u c t u r a l  H e a l t h  M o n i t o r i n g ・ C 脚 ' r e n l  s t a t u s  a n d  p e r s p e c t i v e s ・ ,
F . K . c h a n g ( E d . ) ,  T e c h n o l n i c  p u b l i s h i n g  c o . 1 n c . ( L a n c a s t e r  B a s e D  a 9 9 7 )  6 2 4 ・
6 3 5
圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ ヒ ス テ リ シ ス 特 性 の 改 善 に 関 す る 研 究 ( 第 ・ 一 報 . ひ ず み
ゲ ー ジ 出 力 婦 還 法 な ら び に セ ル フ セ ン シ ン グ 駆 動 法 )
布 田 良 明
' E H ,
江 鐘 倬 , 長 南 征 二 , 山 本
」 ユ ] ー 、 〒
日 木 機 械 学 会 論 文 集 C 編 , 6 4  ( 1 9 9 8 )  1 4 9 - 1 5 5
D e v e l o p m e n t  o f  a  p a l p a t i o n  s e n s o r  { o r  D e t e c t i o n  o f  p r o s t a t i c  c a n c e r  a n d
H y p e r Ⅱ ' o p h y ( o p l i m u m  s t r u d u r a l D e s i g n  o f s e n s o r )
S .  c h o n a n ,  Z . 、 八 1 .  J i a n g ,  M .  T a n a k a ,  K . K a t o ,  M . K 田 n e i a n d  Y . T a n a h a s h i
I n t e r n a t i o n a l J 0 脚 ' n a l o f E l e c t r o m a g n e t l c s  a n d  M e c h a n i c s , 9 a 9 9 8 )  2 5 3 8
小 型 ソ フ ト ハ ン ド リ ン グ グ リ ッ パ を 用 い た ア ク テ ィ ブ セ ン シ ン グ の 研 究 ( 把
持 対 象 物 の 計 測 同 定 )
金 永 詰 , 長 南 征 三 , 江 鐘 倬 , 田 中 真 美 . 伍 裂 頼 太 一
日 本 A E M 学 会 , 6  a 四 8 )  3 6 ・ 4 3
形 状 記 イ 意 合 金 を 用 い た 人 工 尿 道 バ ル ブ の 開 発 ( バ ル ブ の 某 本 原 理 と 開 閉 動 作
の 確 認 )
長 南 征 二 , 折 笠 精 一 . 江 鐘 偉 , 浪 闇 ギ 重 , 田 中 真 美 , 内 啓 一 郎 , 谷 川 淳 ,
平 野 建 太 郎
H 本 機 械 学 会 論 文 集 C 編 , 6 4  ( 1 鯛 8 )  1 2 2 9 - 1 2 3 6
圧 電 素 子 で 駆 動 さ れ る 小 型 把 持 機 枇 を 用 い た ア ク テ ィ ブ セ ン シ ン グ の 研 究
( 柔 軟 微 小 対 象 物 の 質 冕 と 剛 性 の 同 定 )
金 永 詰 , 長 南 征 三 , 江 鐘 偉





1 2 5 、
1 2 7
1 2 6
128Measurement and valuation of Touch sensalion(AE sensor Readings
Compared with Taclile pa'ception ofForennger)
M. Tanaka, S. chonan, Z. W. Jiang and T. Hild捻
Nonlinear Electl'omagnetic syslems, V.Kose and J, sieverl(Eds.),10s press,
a998) 289-292
A son palpation sensor and lts Application to Measurement otthe stiffness of
Prostate Gland
S, chonan, Z. W. Jiang, M. Tanaka, Y. suga and Y. Tanahashi
J011rnal ofTechnical physics,39(1998) 397、409
Force contr01 0f an Artificial Finger with Dislrlbuted sensors DI・iven by a
Piezoeledric Aduator
M. Tanaka, S. chonan, Z. W. Jiang
Revue Roumaine des sciences Techniques, sede Electrotechnique et Enefgetique,
43a998) 333342
Artificial urethral valve using sMA Actuators(vel'ification of opening/
Closing Functions and Thermo・Mela11Urgical・Mechanical Model o{ SMA
Actuators)
S. chonan, Z. W. Jiang, M. Tal〕aka, J. Ta11ikawa, K. Hirano, S. orikasa, T. Nalnima
and K.uchi
Inte111ationalJournal ofApplied Electromagneucs and Mech雛lics,10a999) 45-62
衝撃を受けるコンタクトヘッド・回転磁気ディスク系のへッド跳躍特性
江鐘偉,渥美勝,田中真美,長南征二
目本機械学会論文集 C編,65 (1999) 932-939
Measurement and valualion of louch sensation (Tactile perception of
Fω'e6nger compared wilh pvDFsensor oU印Ut)
M. Tanaka, S. chonan, Z.N入1. Jiang and H. Nakajima
Ninth lnlernational conference on Adaptive strudures, N.W.Hagood and

















A r t i f i c i a l  s M A  v a l v e  f o r  T r e a t m e n t  o f  u r i n e r y  l n c o n l i n e n c e :  u p g r a d i n g  o f
V a l v e  a n d  l n t r o d u c t i o n  o f T I ' a n s c u t a n e o u s T r a n s f o r m e r
M .  T a n a k a ,  K 、  H i r a n o ,  H .  G o t o ,  T .  N a l n i m a ,  K .  u c h i ,  Z . 叉 入 1 .  J i a n g ,  H .  M a t s u k l ,
Y .  T a n a h a s h i ,  S .  o r Ⅱ く a s a  a n d  s .  c h o n a n
B i o 、 M e d i c a l  M a t e r i a l s  a n d  E n g i n e e r i n g , 9 a 9 9 9 )  9 7 - 1 1 2
D e v e l o p m e n t  o f  s o f t T r i b o , s e n s o r  u s i n g  p v D F  F i l m  f o r  s l d n  s u r f a c e  c o n t o u r
M e a s u r e n 〕 e n t
Z . 入 N I .  J i a n g ,  K .  F u n a i ,  M .  T a n a k a  a n d  s .  c h o n a n
J o u r n a l  o f l n l e 1 1 i g e n l  M a t e r i a l  s y s l e m s  a n d  s t N c t u r e s , 1 0 ( 1 9 9 9 )  4 8 2 - 4 8 8
内 周 刃 ブ レ ー ド に よ る シ リ コ ン イ ン ゴ ッ ト の 切 断 状 態 の モ ニ タ リ ン グ と 評 価
江 ε 剣 京 , 長 南 征 二 , 川 嶋 一 夫 , 武 藤 弘 次
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C  編 , 備 ( 1 9 9 9 )  4 0 2 5 - 4 0 3 1
列 車 座 屈 に 関 す る 数 値 解 析
早 、 勢 剛 , 長 南 征 二
日 本 機 械 学 会 諭 文 集 C 編 , 6 6  ( 2 0 0 0 )  1 9 4 3 - 1 9 5 1
圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ ヒ ス テ リ シ ス 特 性 の 改 善 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 , セ ル フ
セ ン シ ン グ 駆 動 回 路 に よ る ド リ フ ト 特 性 の 改 善 )
江 鐘 倬 , 長 南 征 二 . 山 木
7 1 く
日 本 機 械 学 会 論 文 C 編 , 6 6  ( 2 0 0 0 )  3 0 7 7 3 0 8 4
D e v e l o p m e n t  o f  s 0 丘  T a c t i l e  s e n s o r  f o r  p r o s t a l i c  p a l p a t i o n  D i a g n o s i s :  s e n s o r
S t r u c t Ⅲ ' e  D e s i g n  a n d  k l a l y s i s
Z . 工 入 r .  J i a n g ,  S .  c h o n a n ,  Y . T a n a h a s h i ,  M .  T a n a l く a  a n d  T . 1 く a t o
S h o c k  a n d  v i b r a t i o n , フ ( 2 0 0 の  6 7 ー フ 9
D e v e l o p m e n l o f  a n  A c l i v e  p a l p a t i o n  s e n s o r  f o r  D e t e c t l n g  p r o s t a t i c  c a n c e r  a n d
H y p e r l r o p h y
M .  T a n a l く a ,  M .  F u r u b a y a s h i ,  Y .  T a n a h a s h i  a n d  s .  c h o n a n
S m a r t  M a t e r i a l s  a n d  s t r u c t u r e s , 9 ( 2 0 0 の  8 7 8 - 8 8 4
D e v e l o p m e n t  o f  A r l i f i c i a l  u r e t h r a l  v a l v e  w i t h  T r a n s c u t a n e o u s  E n e r g y
T r a n s f o n n e r
M .  T a n a k a ,  H .  g o t o ,  T .  N a l n i m a ,  H .  M a t s u l d ,  S ,  o r i k a s a ,  Y .  T a n a h a s h i  a n d  s
C h o n a n









144Artificial urethral valve using sMA Actuators(upgrading of valve and
Inlroduction ofTranscutaneousTransformer)
M. Tanaka, K. Hirano, H. Goto, T. Namima, K. uchi, Z. N凡r. Jiang, H. Matsuki,
Y. Tanahashi, S. orikasa, S. chonan
Tenth lnternational conference on Adaptive structures, R.ohayon and M
Bernadou(Eds.), Technomic publishing co.1nc.(Lancasler, BaseD,(200の 542、
549
145Development ofa sof[Tribo・sensorfor Monitoring skin conditions
M. Tanalくa, H.1Chinose, K.Nun〕agami, Z. W. Jiang and s. chonan
Eleventh lnternational conference on Adaplive slructures and Techn010gies,
Y. Matsuzaki, T' 1keda and v. Baburaj(Eds.), Technomic publishjng co




147Development of a Tactile sensor for Detecting catheter' S 3・Dimensional
Bearings
M. Tanaka, Y. Tanahashi, H. Hayashiand s. chonan
Transaclions ofthe Materials Research sodety ofJapan,26(2001) 125-128
148
17
Unconstrained sensing of Respiration and Heartbeats During sleep using a
PVDFsensor
F.lvang, M. Tanaka and s. chonan
JSAEM sludies in Applied Electromagnetics,10(2001) 424-427
149Development of a Driving・support system for Reducing Nde Discomforl of
Passenger cars
F. wang, S. chonan and H.1nooka
Human Friendly Mechatronics, E.Arai, T.●'ai & M.Takano (Eds.), Elsevier
Sdence,(20OD 129-134
150Develolpn〕ent ofMechanicalsMAurethralvalve withTranscutaneous Ener創
Transmission system
M. Tanaka, T. sakamoto, F. wang,T. Namima, Y. Tanahasl〕iand s. chonan
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